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tanga. —Confiere destino al Cap. de F. D. A. Leria.—Conce
de licencia al Contre. M. D. J. Otero.—Cambio de destino de
un segundo condestable.—Confiere destinos a un Maq. M. y
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REAL DECRETO
EXPOSIGION
SEÑOR: Los adelantos de orden técnico de las. antiguas
máquinas y calderas marinas y el empleo, extraordinaria
mente generalizado, de motores y turbinas en la propul
sión de los buques mercantes, unido a la importancia ex
cepcional, cada vez mayor, de los servicios auxiliares de
máquinas en los mencionados buques, exigen la máxima
ampliación y especialización de los conocimientos que debe
poseer el Personal de a bordo encargado de su manejo y
dirección.
Anticuada en extremo la legislación reguladora del per
sonal de máquinas de los buques mercantes, la Dirección
General. de Navegación. inspirada en la necesidad de armo
nizar las normas reglamentarias de (lidio personal con las
aptitudes profesionales o técnicas que debe reunir, en rela
ción con los progresos científicos antes señalados del ma
terial que se les confía, inició la refoi'ma de dichas dispo
siciones, acoplándolas en 1111 Reglamento que tuviera por
contenido estos principios fundamentales, y en el que se
recogiesen las disposiciones de carácter particular que des
de hace tiempo se venían dictando sobre • la materia ; for
mulado el, oportuno proyecto del aludido Reglamento, fué
estudiado, con las máximas garantías técnicas, por la Jun
ta Consultiva de la nombrada. Dirección General, analizado
después por los Altos Centros.del Ministerio de Marina y
sancionado con la autorizada aprobación de la Junta Su
perior (lela Armada,
Navales del Norte de Africa.—Concede recompensa al Cond.
M. D. V. Rodríguez.
SECC1ON DE INGENIEROS.—Nombra para formar parte de una
Comisión al Cor. D. J. J. Togores.
INTENDENCIA GENERAL. — Confiere destino al Sub. D. C.
García.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve instan
cias de varias Compañías de Navegación.
Circulares y disposiciones.
SECC1ON DEL PERSONAL.— Cambio de destino de varios
maestres.
SECCION DEL M VTERIAL.—Relación de expedientes dejados
sin curso,
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Interesa cumpli
miento de circular de 30 del pasado octubre.
Edictos.
Por tanto, de acuerdo con el Directorio Militar, su Pre
sidente. Tefe del Gobierno, tiene el honor de proponer a
V. M. el siguiente provecto de decreto.—Madrid, a 2 de
noviembre de 1925.
SEÑOR.:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE ?RIVERA y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe de •Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y .de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar_ lo siguiente:
Artículo primeró. Se aprueba el unido re
glamento de Maquinistas Navales de la Marina
mercante, qiie entra-rá-en vigor en las fechas
señaladas con las disposiciones transitorias del
mismo.
Artículo segundo. Ouedan derogadas cuan
tas disposiciones se opongan a lo dispuesto en
dicho reglamento.
Dado en Palacio a dos de noviembre de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
NOTA : El Reglamento de referencia se acompniia al pre
sente número con paginación independiente.
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REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Por cumplir en 19 del corriente mes la edad prefijada
al efecto el Capitán de Navío D. Jóáé María Estanga y
Arias dispone que el expresado Jefe cause baja en dicha
fecha -en la • situación de -actividad y alta .en la ,de reserva,
con el haber pasivo con que sea clasificado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
- Y3 de marzo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•
Nombra Secretario del Arsenal de La Carraca al Ca
pitán de Fragata D. Adolfo Lería y López, el cual desem
peñaba dicho destino interinamente.
13 de marzo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Contramaestres.
En resolución a instancia promovida por el Contramaes
tre Mayor, graduado de Teniente de Navío, D. Juan Otero
Ares se le concede un mes de licencia por enfermo para El
Ferrol, de los cuatro que solicita.
m de marzo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
r. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Cuerpo de Condestables.
Por cumplir en 23 del. corriente mes los dos arios de em
barco con cargo en el cañonero Mac-Mahón el segundo Con
destable, graduado de Alférez de Artillería de la Armada.
D. Manuel Escáriz Alende, deberá, en dicho día ser rele
vado por el de igual empleo D. Jesús Veiga Tarracido.
Io de marzo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
CORNEJO.
_-0
Cuerpo de Maquinistas (2.1 Sección).
Excmo. Sr. : Vista la propuesta de la jefatura de Inge
nieros del Arsenal de Cartagena cursada por el Capitán Ge
neral del Departamento del mismo, S. M. el Rey (que Dios
guarde). de acuerdo con lcr informado por la Sección del
Personal, se ha servido disponer quede destinado en el nue
vo dique flotante de 6.500 toneladas el Maquinista Mayor
D. Juan Aguilar García, con el cargo de su clase.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aros.—Ma
drid. 13 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio_
Sr. -Interventor Central de Marina.
Se dispone que el- tercer Maquinista D. Nicolás Rodrí
guez- Vázquez cese en el Departamento del Ferrol
al ter
minar la licencia que por enfermo disfruta y pase- desti
nado para eventualidades en la Corte, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General de este Ministerio.
1.3 de marzo de 1926.
Sr: General Jefe de la Sección ""-del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General .del Departamento del Fenol.
Sr. Intendente General de Marina.
4P
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Los Celaklores de puerto de segunda clase Gregorio Ro
dríguez y Rodríguez y Salvador López Maldonado' serán
reconocidos para el ascenso y remitidas a este Centro sus
actas de clasificación.
Do de marzo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los 'DepartamentoS dé
diz y Ferrol. CORNEJO.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer TorpedistareleCtriCista D. José' Fer
nández Gómez se traslade. a Fiuine en comisión del ser
vicio, con derecho a las dietas y. Viáticos reglamentarios, el
cual quedará a disposición del Jefe de la Comisión' técnica
que interviene. la construcción de 1-50 torpedos, cuya ad
quisición ha sido contratada con los Establecimientos Whi
tehead de aquella localidad, en la cual deberá encontrarse
el referido Torpedista-electricista a mediados del entrante
mes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General "jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán'General del Departamento del Ferro].
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr Intendente General de Marina.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo a lo
solicitado por el Cabo de artillería del cañonero Vasco
Núñez de Balboa., y de conformidad con lo informado por
la Sección del Personal e Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha servicio disponer quede rectificado el engan
che que se le concedió por Real orden de 25 de noviembre
último en el sentido de que la concesión que se le concede
es la continuación en el servicio por tres años, en quinta
campaña, desde T.° de enero último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito de la Comandan
cia del acorazado Jaime 1, cursado por V. E., en el que se
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proponía fuese rectificada la Real orden de 16 de enero úl
timo, que concedía enganche al Cabo de fogoneros de di
cho buque José Algaba Martínez, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por la Sección
del Personal e Intendencia General de este Ministerio. se
ha servido declarar no procede la modificación de dicha
Real orden, por cuanto la. interpretación del párrafo 5.°
del art. 6.° del vigente Reglamento de enganches y reen
ganches no puede ser en modo alguno aislada, sino que
está en relación con lo dispuesto en el art. 457 de la ley de
Enjuiciamiento militar de Marina, precepto que dicho Re
g-himento no puede modificar ni alterar esencialmente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. -6
de marzo de 1926,
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. I). g.). de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
cia General de este Ministerio, se ha servido disponer que
de rectificado el enganche que se le concedió al Cabo de
artillería del Recalde Antonio Sánchez Rivero por Real
orden de 25 de noviembre último, en el sentido de que la
continuación en el servicio que se le otorga es por tres arios
en tercera campaña voluntaria, a partir del día I.° de enero
próximo pasado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursada por
V. E. del marinero de segunda clase, con destino en la Ca
pitanía General del Departamento de su digno mando; Fran
cisco Mansera Lago, en solicitud de ser destinado a la
Escuela de Aeronáutica Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por las Secciones del Ma
terial v Personal, se ha servicio acceder a lo solicitado,
debiendo ser pasaportado para su nuevo destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, io
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.': S.
•
M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio dis
poner que el personal de Marinería que figura en la relación que a continuación se inserta cese en sus actuales des
tinos y pase a ocupar lós que al frente de cada uno se in
dica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 13de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Ferrol.
Sr. Tefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia-.
MARINEROS
Miguel Fernández Torrejón, del Departamento de Cádiz al Ministerio.
Eduardo Albedro Palleiro, del Arsenal del Departamento
del Ferrol al Colegio de Nuestra Señora del Carmen.
Angel Rial Simó, del ídem íd.,a1 íd. íd.
.íuan Martín Garay, del ídem id. al íd. íd.
Ignacio Lara Urbieta, del ídem íd. al id. íd.
José M. Blanco Aneiros, del ídem íd. al íd. íd.
Antonio Casal Blanco, del ídem íd. al íd. íd.
Paulino Gabilonao, del ídem íd. al íd. íd.
José Núñez Vázquez, del Ministerio al Ferrol.
Especialista de Artillería Cándido Fernández Pazos, del
Arsenal de Cartagena al Ministerio.
Excmo. Sr. : Como resultado de consulta formulada por
el Capitán General del .Departamento del Ferrol acerca de
si debe considerarse derogada la Real orden de 27 de octu
bre último (D. 0. núm: 241),- en la que se autorizaba a los
Capitanes Generales de los ,Departamentos para pasaportar
con destino a las Fuerzas Navales del Norte de Africa al
personal de Marinería que voluntariamente desease pasar
a prestar sus servicios a las mismas, S. M. el Rey (q D. g.)
se ha servido declarar debe considerarse derogada dicha
Soberana disposición, por hallarse completas las dotaciones
de Marinería de los buques que las componen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento N"
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 6
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrois.
Seriores...
Recompensas.
En premio a los servicios que viene prestando en la
Escuela del Cuerpo el Condestable Mayor. graduado de
Capitán de Artillería de la Armada, D. Vicente Rodríguez
Corral, y como comprendido en el art. 6.° del Reglamento
de recompensas en tiempo de paz, por Soberana resolu
ción de esta fecha se le concede la Cruz de prirnefa clase
del Mérito Naval. con distintivo blanco. con arreglo al
punto 2.° del art. 12 del citado Reglamento.
ro de marzo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
s:is de la Armada.
-
- •
Sección de Ingenieros
Comisiones.
Excmo. Sr.: Como resultado de Real orden del Ministe
rio de Trabajo fecha 25 de enero del corriente año, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Sección de Ingenieros y lo informado por el EstadoMayor Central, se ha servido nombrar como Vocal representante de la Marina de guerra en la Comisión perManen
te para el ensayo de materiales, creada por Real decretode r8 de diciembre de 1925, al Coronel de Ingenieros de laArmada D. José J. Togores y Balzola, destinado en la Sección de Estudios del Estado Mayor Central de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
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Intendencia General
Cuerpo Administrativo. -
Dispone que el (Subintendente D. José Gutiérrez y Soto
sea relevado en su destino de Comisario del Arsenal de La
Carraca por el jefe de igual empleo D. Cristóbal García
García.
•
13 de marzo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. •Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
111~~11111'-
Direcdon General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía Trasat
lántica, concesionaria de los servicios de comunicaciones
marítimas comprendidos en el cuadro B de la ley de 14 de
junio de. 1909, en la que pide le sean abonadas dos millones
trescientios cincuenta, 11 ocho mil setecientas sesenta y cua
tro pesetas setenta, y seis céntimos (2.358.764,76), importe
de la dozava parte íntegra de la subvención correspondien
te al mes de marzo de 1•.)26;
'Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en I.° de junio de 1910, sobre comunicaciones
marítimas, y las modificaciones al mismo efecto efectuadas
con arreglo al Real decreto de 14 de febrero de 1922, de
creto-ley de 6 de abril de 1925 y-otras disposiciones poste
riores;
Vistas las Reales órdenes de 27 de mayo de 1912 del Mi
nisterio de Fomento y 29 de mayo de 1925 del Ministerio
de Marina (D. O. núm. 126), referente al plazo y forma
concedidos al contratista para justificar .los servicios que
se le abonen;
Vista la ley de 1.Q de julio de 191I, en su art: 67, refe
rente a quién debe ordenar los gastos de cada Departamento
ministerial;
Vista la vigente ley de presupuestos que consigna cré
dito suficiente para abonar los gastos de que se trata;
S. M. el Rey' (q. D. g.) se ha servido disponer. de acuer
do con lo informado por la Dirección General d
ió
e Navega
clon:
Primero. Que se abone a la Compañía Trasatlántica la
cantidad de dos millones firescientas treinta mil cuatrocien
tas cincuenta y nueve pesetas cincu,enta,. 3, ocho céntimos
(2.330.459.58), importe líquido de ta dozava parte de la
subvención correspondiente al mes de marzo actual.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2.9, art. 2.9. del vigente pr'esupuesto de Marina; y
Tercero. Que la Compañía Trasalántica queda obli
gada a presentar los oportunos justificantes de haber rea
lizado durante el mes de marzo todos los viajes y combina
ciones convenidos, en la forma que determina la Real orden
de 29 de mayo de T925, tbajo las responsabilidades a que
haya lugar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 5 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
S7. Intendente. General de Marina.
S:-. Ordenad'« General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor -Central dé Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Cómpañía Tras
•
mediterránea, de Barc-eloña, Concesionaria
de' los -servicios
de • Cóiiihnitaciones marítimlis comprendidos en el
cuadro
C, anexó -al art. 17..de la ley de i.de junio' de 1909; en•
súplica de que se le *abonen ochocientas
treinLI y ,ej,s mil
quinientas ochenta y _ seis pesetas sesenta y
seis céntimos
(836.586,66), como dozava parte íntegra de a Subvención
correspondiente al ,mes de marzo de 1926;
Visto el contrato celebraclo. por el Estado con
la citada
.Compañía en i i de abril de 1921.; .
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D.
O. nú
mero T80) sobre plazo, forma y penalidades referentes a
la justificación de los servicios mencionados;
Vista la vigente ley de -1.9 de. julio de 1911, en
su ar
tículo 67, referente a quién debe ordenar los gastos
de ca
da Departamento ministerial;
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna
cré
dito suficiente para abonar los gastos -de que se trata ;
:S. M. el Rey. (q. D. %) se .ha servido disponer, de
acuer
do con lo informado por la Dirección General de
.Nave
gación:
Primero. Que se abone a la Compañía Trasmediterrá
nea la cantidad de ochocientas veintiséis mil _quinientas cua7-
renta y siete pesetas sesenta y tfres céntimos (826.547.63).
importe líquido de la dozavR parte de la subvención
corres
pondiente al mes de marzo de 1926.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar
al ca
pítulo' 2.9, art. .2.9, del vigente presupuesto; y
Tercero. Que la Compañia Trasmediterránea queda
obligada .a justificar los servicios que se le abonan
en el
plazo y forma que determina la Real orden citada
de 8 de
agosto de 1924, bljo las responsabilidades a que baya
lugar.
Lo que .de Real orden comunico a V. E. para
su cono
chiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 5 de marzo de 1926. CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor .Central de IVIarina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la "Compañía de va
pores correos interinsulares canarios", concesionaria
de los
servidos de comunicaciones marítimas comprendidos en el
cuadro C, primer grupo, anexo al art. 1.7 dt la ley'de 14 de
junio de 1909, en súplica de que se le. abonen ciento cin,-
cuenía ocho mil seiscientas catorce pesetas cincuenta cén
timos (158.614.50). como dozava parte integra de la sub
vención ,correspondiente al mes de febrero de 1926;
Visto el k contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en I.° de febrero de 1922. sobre comunicaciones
marítimas interinsulares canarias;
Vista la Real orden de 8. de agosto de .1924 (D. O. nú
mero 18o), referente al plazo, forma y .sanciones en la jus
tificación de los, servicios %II se le abonaP;
Vista la ley de I.° de julio de 1_91.1, en su art. 67, refe
rente a quién debe ordenar los gastos de cada< Departamen
to ministerial;
Vista la ley de presupuestos, que consigna crédito sufi
ciente para abonar los gastos de que s_e trata,;,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido çlipor, de. apmer_
do con lo informado por la Dirección General de Nave
gación:
Primero. Que se abone a la "Compañía, de vaporeo co
rreos interinsulares canarios" la, cantidad de ciento cincuen
ta y seis mil setecientas once pesetas trece céntimos
(156.711,13), importe líquido de la dozava parte de la sub
vención correspondiente al meps de febrero último.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
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pítulo 2.°, art. 2.°, del vigente presupuesto de Marina.
Tercero. Que la "Compañía de vapores correos inter
insulares canarios" queda obligada a justificar los servi
cios que se le abonan en el plazo y forma que determinlí
la Real orden de 8 de agosto de 1924, bajo las responsabi
lidades a que haya lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de marzo de 1926.
.CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Ordenador General de Pagos de e.ste Ministerio.
Sr. Interventor Central de Mapiná.
Circulares y disposiciones
5
SECCION DEL PERSONAL
Marinería.
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de Ma
rina se dispone que el persoual de Maestres de Marinería
v Artillería que figura en la relación que a continuación se;
inserta pase a disposición de las Autoridades jurisdiccio
nales de los Departamentos, Escuadra y Fuerzas Navales
del Norte de Africa, conforme en la _misma se expresa, de
biendo cesar para dichos efectos en sus actuales destinos.
II de marzo de 1926: •
El General Jefe de la Sección,
José Núñez.
Relación, de referencia.
MfAESTRES DE MARlNERíA
Señores...
A 4a. Escuadra.
Manuel Abad Martínez.
Gaspar Gruáñez Bas.
José Carmona Alonso.
Fermín. Ortiz Martínez.
Eduardo Fernández Fuenmayor.
Lucrecio Espineta Nieto.
Isidoro Espinosa García.
Francisco Pastor Manzanares.
Manuel Escudero Muñoz..
A las Fuerzas Navales.
Francisco Sánchez Guerrero.
Antonio Difain Sánchez.
Juan Segura Martínez.
A Cartagena.
José Victoria Guillén.
Alfonso Raja Coronado.
José Ruso Manzanar°.
Adolfo Alvarado Rus.
Juan Montiel Cerdá.
,Indalecio Fuentes Llorca.
Ginés Galindo Gázquez.
José García dé la Casa.
Francisco Vigo Belmonte.
Francisco Rubio Sánchez.
A Cádiz.
José Ramos Olvera.
José Carrillo López.
Luis López Rodríguez.
Manuel Beceiro
Francisco .Vcaraz Sánchez.
José Cupeiro Santiago. •
R (elio Ibáñez Díaz.
.jusé Vidal Gómez.
Manuel Sánchez Santiago.
Santiago Longa Lago.
Al Fenrol.
Antonio Pardo Fernández.
Luciano Vázquez Penedo.
Juan Pena Losada.
José Iglesias Iglesias.
José -García Barcia.
Eloy Ruso Rey.
Agustín Beceiro Luaces.
Leopoldo Costas Touza.
Patricio Ballester Morales.
MAESTRES DE ARTILLERíA
A la Escuadra.
Ramiro Bedoya González.
Adolfo Aris Jiménez.
roaquín Sáez Ramón.
A las Fuerzas Navales.
•
iz.
Silvino Anca García
A Cád
lua 11 Luis Contreras.
Salvador Navas González.
Antonio Sevilla Barberá.
.4 Cartagena.
Juan Varela Vales.
José Jiménez Vázquez.
Antonio Maldonado Torrlla
•
SECCIÓN DEL MATERIAL
Negociado 1.°Relación de los expediente dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la 1?. O. de 25 de mayo de 1904 (C. L. página 268), por las causas. que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Agustín Maceda González,
operario de la S. E. de
C. N.
Manuel Chamorro y Cam
p o s , operario eventual
delArsenal de La Carraca
OBJETO
DE L'A RECLAMACION
'Se le conceda una plaza en
la Maestranza de la Arma
da.
AUTORIDAD FUNDAMENTO
QUE LO CURSA POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
,Capitan General del Depar- Por oponerse a lo legislado.tamento del Ferrol.
Se le conceda una plaza en Ninguna.
la Maestranza de la Ar
I mada.
Por oponerse a lo legislado.
Madrid, 11 de marzo de 1926.—El General Jefe de la Sección del Material, Eugenio Montero,
478.—Ntlivi. 60. DIARIO OFICIAL
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Escuelas de Náutica.
Lircidar.—.No habiéndose observado, en general, lo dis
puesto en la circular de esta Dirección General fecha 30 de
octubre del año último, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 255. se repl-oduce a continuación para su más exacto
cumplimiento :
-Con objeto de evitar las deficiencias en el buen funcio
namiento de las Escuelas de Náutica, en lo referente al pro
fesorado de las mismas, se hace preciso. se observe el más
exacto cumplimiento de las disposiciones publicadas en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio y las reglas generales
por que debe regirse todo el personal dependiente del mis
mo, recordando a tal fin que los Profesores destinados a
las Escuelas deben cumplimentar exactamente ro dispues
to en sus Reales órdenes de destino y dentro de los plazos
serialados en las mismas o en las disposiciones vigentes so
bre la materia. no debiendo ser cursadas las instancias de
aquellos que con cualquier pretexto tratan de eludir el
cumplimiento de este primordial deber, salvo en el caso de
imposibilidad absoluta, oficial v debidamente justificada v
comprobada.—Asimismo no deberán ser cursadas solici
tudes de profesorado en demanda de licencias, excedencias
y demás que no procedan del punto de su destino, o de cual
quier otro, siempre que para ello no esté legalmente auto
rizado."
Lo qué comunico a V. S. para su, conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid, 1.° de marzo de 1926.
El Director General de Navegación,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación,
Sres. Directores de las Escuelas de Náutica.
EDIC1OS
Don Venancio Pérez Zorrilla, Capitán de • Corbeta .de la
Armada, Juez instructor del expediente instruido para
acreditar el extravío de la cédula de inscripción del ve
cino de Cambados Clemente González Rodríguez,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el original
de dicho documento, el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento se ha dignado dejar nulo y sin valor alguno
dicho documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo en el Juz
gado de esta Comandancia de Marina.
Villagarcía. 9 de marzo de 1926.—E1 Juez instructor,
Venancio Pérez.
Don Vicente Conejero Alvarez, Alférez de Infantería de
Marina y Juez*-instructor del expediente instruido para
acreditar el extravío del certificado de soltería del Ma
rinero licenciado Joaquín Hernández Cánovas,
Hago saber : Que certificado el extravío del citado do
cumento, según resolución recaída en dicho eXpediente, de
■••••■••••■•••■•••■■■■
jo •nula v sin valor ninguno la expresada fe de soltería. in
curriendo en responsabilidad la persona que. de poseerla,
no la entregue o haga uso de ella.
Ai-senal de Cartagena. 4 de marzo de 1926.—El juez
instructor. ricrnte Conejero.
1)(n1 \ntoni(1 Barberá Hernández. ‘liérez de Navío de la
mada. Juez instructor de la Comandancia de. Marina
(te llarcelona,
Ilagk-) saber Que habiéndosele extraviado su cartilla na
val al inscfipto de la Comandancia de Marina de Bilbao
Alejandro Guin Muniera, declaro nulo y sin valor alguno
el expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona. 1 1 de marzo de 1926.—El Juez instructor,
Antonio Barberá.
Don Antonio Bn.rberá .Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cartilla na
vq1 al inscripto de la Comandancia de Marina de Sevilla
José Contreras Perales, declaro nulo y sin valor alguno
el expresado documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y llo haga entrega de él.
Barcelona, E 1 de marzo de 1926.—El Juez instructor,
Antonio B,arberá.
Don Antonio Barbera Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
Hago saberQue habiéndosele extraviado su libreta de
inscripción marítima al inscripto de la Comandancia de
Marina de Barcelona y al folio 63 del ario 1913, Francis
co Amat Ruiz. declaro nulo y sin valor alguno el expre
sado documento, incurriendo en responsabilidad la per_
sona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 12 de marzo de 1926.—E1 Juez instructor,
ni° 11io Barberá.
o
Don Manuel ,Montes Blancos, Comandante de Infantería
de Mat'ina, Ayudante de Marina del distrito de Pala
mós y Juez instructor de un expediente por pérdida de
documento,
Por el presente hago saber : Que habiéndose extraviado
la cartilla naval al inscripto de este Trozo Narciso Pal
mada Poch, número 21 del reemplazo de 1920, vengo en
anular dicho documento, y se advierte que incurre en res
ponsabilidad !a persona que la posea y no haga entrega
de dicha cartilla naval.
Palamós, 12 de marzo de 1926.—E1 Juez instructor,
Manuel Montes.
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